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Els fets consumats
Fa lot just un mes, el Tribunal de Justícia Internacional de La Haia ha publi-
cit una sentència que sembla expressa per a Catalunya, encara que ni indirecta-
ment en parli, perquè es refereix a la qüestió sorgida entre Dinamarca i Noruega,
imb motiu dels drets preferents que cada un d'aquests dos Estats opina tenir so¬
bre Groenlàndia.
La sentència és de vera importància per als catalans, perquè nega que els
fets consumats tinguin força per a destruir el dret.
La teoria dels fets consumats és la del «ara ja està fet, tio tinc, tio vull, no
se'n parli més i d'aquí en endavant estarà per ben fet».
Es la teoria que ha servit per a cobrir, durant segles, les majors immoralitats,
del fort contra el feble, i la que ha esfat el fonament tradicional de la política de
iss grans monarquies.
L'avenç del dret públic després de la guerra, té una de les seves manifesta¬
cions més paleses en la condemna d'aquesta manera de fer, encobridora de tan¬
tes i tantes tiranies com han sofert multitud de pobles; i el Tribunal de La Haia
no ha perdut ocasió per a desautoritzar-la.
En cap, potser, ha tingut ocasió de manifestar ne la desautorització tan efec¬
tivament com en aquesta sentència que és, per als catalans, d'un gran Interès per¬
què el què està succeint amb l'Estatut és una aplicació de la teoria dels fets con-
lumats.
Felip V, es va apoderar de Catalunya violant els seus drets contra la voluntat
dels catalans; ara, l'Estat espanyol segueix repetint: «la tinc, la vull, no se'n parli
més, en endavant estarà per ben feta aquesta espoliació i el què en derivi serà
iiei». L'Esiatut votat a Madrid és fill d'aquest raonament.
També és una aplicació de la mateixa teoria l'esdevingut amb el plebiscit:
«ira ja he votat una Constitució que el fa impossible, no se'n parli més i en en¬
davant seguirà essent llei el què jo mani, encara que sigui contra el plebiscit, ço
és, contra el dret».
Continua essent el domini del més fort que governa segons les seves conve¬
niències fet cas omís del dret i de la justícia.
Tots els poders incivils que encara hi ha en. lea contrades incivilitzades del
món, governen segons aquesta teoria; Catalunya, però, és a Europa, hi és Espa¬
nyi i són en va les temptatives i els acords contra el què el dret natural manté.
Seria una errada creure que perquè un Parlament ha volat un Estatut, Cata¬
lunya ja no hi pot fer res i està obligada a sotmetre-s'hí vulgues que no. Amb
posterioritat a aquesta sentència, el mateix Tribunal de La Haia n'ha publicat una
altra que ensenya com han d'ésser tractades precisament les qüestions relatives als
Estatuts.
Es de l'onze d'aquest proppassat agost i està dedicada a fallar una divergèn¬
cia en la interpretació de l'Estatut de Memel, entre el Govern de Lituània i les au¬
toritats d'aquell territori, que és com si les comparéssim entre el Govern d'Espa¬
nya i les autoritats catalanes.
El règim de fer i desfer impunement, sense respectar els pobles, ha passat,
per sort de tots, a la història.
Fins les minories, a voltes tan numèricament reduïdes, com la majoria de les
israelites o la dels frisons a Alemanya que, en conjunt, no arriba a reunir tretze
milers de persones, tenen garantit el respecte als seus drets i a la voluntat que
demostrin de mantenir-los.
Les Institucions del dret públic i els organismes internacionals que vetllen
per elles, d'Igual manera els garantitzen a aquestes minories que a Catalunya, en¬
cara que l'Estat espanyol prevalent-se de la seva superioritat li hagi negat al seu
Estatut drets que tenen reconeguts fins aquests minúsculs agrupaments.
Sols una deixadesa o un grau d'inconsciència en el qual no és fàcil que els
catalans caiguem, podria consolidar l'aplicació espanyola dels fets consumats en
perjudici de les seves reivindicacions.
Fins ara la persistent actuació de la monarquia, i la més estrebada encara de
la Dictadura, han estat impotents per a matar-les, perquè malgrat les exterioritza¬
cions, les pompes oficials i les combinacions polítiques, Catalunya nó les ha re-
nanciat. D'igual manera en serà impotent l'Estat espanyol dintre el règim repu¬
blicà, mentre Catalunya no faci un acte jurídic d'acceptació.
Té la raó 1 el dret al seu costat; del què s'ha de preocupar és de mantenir-
loi-hl sostenint la seva voluntat, que si la sosté dignament, tard o d'hora, fins els
iQiteixos organismes internacionals es veuran portats per les circumstàncies a
Posir se al seu costat per a defensar-la contra les escomeses dels fets consumats.
F. Maspont i AoglasellDe Claris.
notes polítiques
La crisi de la Generalitat
Informació
Rílallem de Las Noticias:
•No han tenido hasta ahora la toenof
Wnfirnjacidn los rumores que han cir¬
culado sobre una supuesta crisis en el
Gobierno de la Generalidad de Catalu»
ña, por la dimisión del consejero de
Hacienda señor Giralt, cúmo tampoco
se ha comprobado que en la última re¬
unión del Consejo se ha&IaSc de este
asunto»
Lo que sí parece cierto es que esta
cuestión ha sido tratada extraoficial-
mente entre los consejeros de la Gene¬
ralidad y las primeras figuras del parti¬
do, ante la necesidad de dar cabida
cuanto antes en el Gobierno de la Ge¬
neralidad a representantes de otros
partidos netamente catalanistas. Las vi¬
sitas hechas a la Generalidad anteayer
y ayer respectivamente por los señores
Bofill y Matas y Martí Esteve, parecen
confirmar estas suposiciones.
Sin embargo, la crisis—a pesar de
que flota en el ambiente—no se ha pro¬
ducido ni se sabe exactamente cuando
se planteará, pues al parecer existe di¬
versidad de criterios sobre el momento
y circunstancias que puedan ser más
propicias para la renovación del Con¬
sejo.
Hay qufen cree que se planteará la
crisis a la vuelta de San Sebastián de la
delegación que ha asistido a la firma
del Estatuó y de la que forman parte la
mayor parte de consejeros. Otros opi¬
nan que h^lendo de cesar automática¬
mente el actual Consejo al quedar cons¬
tituido el Gobierno y Parlamento cata¬
lanes, no vale la pena por tan poco
tiempo hacer modificaciones que han
de ser de poca eficacia hasta que no
entre en funciones el Gobierno y el
Parlamento que han de constituirse rá¬
pidamente.
De todos modos, lo que sí puede
afirmarse es que no se ha presentado al
señor Macrá ninguna dimisión y que al
señor Giralt no se le ha hecho todavía
indicación alguna para que presente la
renuncia de su cargo, cosa a la que él
tampoco parece muy propicio.
Todo lo dicho no es obstáculo para
que afirmemos que—moralmente—la
crisis está planteada desde el momento
en que se preconizó—el pasado domin¬
go—la unión sagrada entre todos los
partidos catalanes, que son los llama¬
dos a dirigir la nave del nuevo Gobier¬
no de Cataluñi.»
Insistim, per la nostra part, en que la
crisi està virtualment plantejada. Ara,
respecte de quan i com serà resolta, no
en podem dir res. Únicament s'assegu¬
ra que seran eliminats els radicals del
Govern de la Generalitat i que hi entra¬
ran elements del P. C. R. (Acció Cata¬
lana), en virtut de les noves directrius
senyalades en la declaració d'aquest
partit publicada ahir.
La signatura de l'Estatut
Sortida de representants
Aban d'ahir a la nit va marxar cap a
Sant Sebastià la delegació catalana que
assistirà a l'acte de la signatura de la
llei d'Estatut de Catalunya. L'esmentada
delegació la integraven els consellers
senyors Terradelles i Gasiol 1 els dipu»
tats senyors Nicolau d'Olwer, Estelrich
i Puig i Ferreter.
A les sis del matí d'ahir arrivaren a
Saragossa, on s'hi havien d'afegir a la
delegació els senyors Serra i Moiet I
Palacín. El senyor Sunyol va marxar di¬
rectament a Sant Sebastià.
Ultra els consellers 1 diputats esmen¬
tats, formen part de l'expedició ei fun¬
cionari de la Generalitat senyor Munné,
que actuarà d'intendent de la delegació
Projecte de reforma
L'obelisc de la Plaça de la Llibertat
Per acord de l'Ajuntament l'Alcalde
ha tramès a totes les entitats recreatives,
polítiques i de caràcter social el següent
escrit que acompanya el qüestionari
per a exposar l'opinió sobre el canvi
i el cap de l'oficina de prems«, senyor
Tomàs.
Ei secretari del President, senyor Ala-
vedra, és portador d'una ploma d'or,
obsequi del senyor Macià al President
de la República.
Domassos i iliuminadons
Avui, dijous, dia de la signatura, i
com a celebració del fet, es posaran do-
masos i banderes a les façanes de l'A¬
juntament i de la Generalitat, i a la nit
hi haurà lluminàries.
Encara hi havia qui creia que «mb
l'esmentat motiu es fat à festa a les ofici¬
nes.
Els 25 amics de Catalunya
Heu's ací els noms dels 25 diputats
que votaren contra l'Estatut de Catalu¬
nya:
Velayos, Fanjul, Figueroa (D.fGon-
çal), Arranz, Gusano Rodríguez, Garcia
Lozano, Miquel Maura, Sánchez Ro¬
man, Lamamié de Clairac, Ortiz de So-
lórzano, Cid, Sacris án, Cómez Rojl,
Guallar, Cano de Rueda, Cuesta, Martí¬
nez de Velasco, García Gallega, Casa-
nueva, Royo Villanova, González, Mar¬
tín, Algora, García Valdecasas.
Dimas Madriaga (aquest ha vo'at en
contra posteriorment per escriO»
Com es veu, n'hi ha per tots els gus¬
tos; alfonsins, carlins, militars, socialis¬
tes, radicals, etc.
Cal que els tinguem presents.
Les properes eleccions
Les probables coalicions
Diu El Diluvio d'avui:
«Ante la proximidad de las eleccio¬
nes de diputados de la Generalidad, se
nos dice que se han iniciado conversa¬
ciones entre los elementos dirigentes de
los partidos para la confección de una
candidatura de izquierdas.
Integraráu dicha candidatura Esquer¬
ra Catalana, el partido Catalanista Re¬
publicà, o sea, los restos de Acció Ca¬
talana y el partido radical.
Respecto del partido radical, a nadie
podrá sorprender la inteligencia electo¬
ral, pues desde la proclamación de la
República los radicales vienen uniendo
en el Ayuntamiento a los de la Esquer¬
ra y en la Generalidad comparten en el
Consejo de la Generalidad el Gobierno
con la Esquerra.
Respecto a Acció Catalana, tampoco
sería de extrañar una inteligencia elec¬
toral con la Esquerra y los radicales,
pues carecen de fuerza electoral sufi¬
ciente para ir aisladamente a una con¬
tienda electoral. For muchos que sean
sus escrúpulos respecto a los radicales,
à última hora se dejaron convencer an¬
te el temor de quedar anulados políti-
Càmentth»
d'emplaçament de l'obelisc de la Plaça
de la Llibertat:
Distingit senyor:
Tenint en projecte l'urbanització de
la placeta de l'Habana i figurant en
aquest el trasllat del obelise erigit en
memòria dels Màrtirs de la llibertat,
aquesta Corporació municipal, entenent
que ha d ésser la voluntat dels ciuta¬
dans qui ha de dictaminar sobre aquest
projecte de reforma, pel respecte i la
devoció que inspiren sempre les pe¬
dres que perpetuen les gestes immor¬
tals, us prega voigueu exposar als vos-
tress associats la següent proposició i
l'adjunt qüestionari, a fi de que aquest
projecte de reforma sigui degudament
sancionat o bé modificat per l'opinió
genet al de la població.
Fins fa poc l'entrada a la nostra ciu¬
tat, venint per la carretera de França,
significava per nosaltres una pobra bar¬
riada descuidada, i fins podtíem dir-ne
habitada per un nombre considerable
de famílies nómades, que cap parentiu
tenien amb la nostra nissaga. Avui és
ja el començ de la via principal de la
ciutat, coneguda pel carrer de Fermí
Qalan, i la seva urbanització no de^iu
per res amb el restant d'aquesta via.
Demà, un cop realitzada l'obertura del
carrer de Floridablanca fins al Passeig
de Prat de la Riba; una vegada cons¬
truït el Crup Escolar en els terrenys del
Escorxador vell, que permetrà la conti¬
nuació del carrer de Madoz fins al car¬
rer de Sant Ramon, i urbanitzada la
Placeta de l'Havana, enderrocant les
tres cases que obstrueixen l'entrada al
carrer del Prat, és indubtable que tot
aquest indret de la nostra ciutat serà un
dels més vistosos i més ben emplaçats
de la població.
Creient-ho així la Comissió de Fo¬
ment refusà altres projectes d'urbanit¬
zació de l'esmentada placeta, per no
semblar-li prou definitius, i acordà pre¬
sentar el seu dictamen aconsellant con¬
vertir-la en una Plaça destinada a per¬
petuar la memòria dels Màrtirs de la
Llibertat, que moriren en defensa de la
ciutat en el període de la darrera guer¬
ra civil.
Per a donar-li el relleu que aquesta
nova plaça es mereixeria es podrien en¬
derrocar les tres cases indicades, nú¬
meros 152, 154 i 156 del carrer de Fer¬
mí Galan, adoquinar el tros de rambla
que li pertoca, i formar en el centre un
triangle pavimentat en lloseta, en el
qual degudament modificat en la teva
base, t'bl podria instal·lar l'esmentat
obelise situat actualment a la Plaça de
la Llibertat.
Completarien encara aquest projecte,
les columnes de llum i els arbres cor¬
responents, que ajudarien a l'embelli*
ment d'aquesta Plaça, la qual, des dfi
l'entrada de la població oferiria una
perspectiva magnífica que dona.ia una
visualitat espaiosa completament dife¬
rent de la que presenta ara.
Aquesta «;reforma^ permetria trobar
tma solució, ara com ara difícil, pel quq
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fa referència a la Plaça de, la Llibertat.
Desaparegut aquest gran volum de pe¬
dra que dibuixa el monument i que ab-
gorveix l'insuficiència de la plaça, po¬
dria instal'larse en ella el brollador ad¬
quirit pels reptesentants municipals de
la Dictadura, i així la plaçt prendria un
nou aspecte més agradable i sobretot
més en consonància amb l'actual urba¬
nització.
Aquest projecte però podria ésser
que despertés l'apassionament d'un plet
antic, entre elements demòcrates i libe¬
rals i gent d'intransigència conservado¬
ra, i davant d'aquesta suposició, nosal¬
tres no voldríem ferir els més íntims
sentiments de ningú amb una qüestió
de la qual ens sentim completament
alliberats, per entendre que d'aquella
lluita en resta avui dia més un record
que una rivalitat inextingible.
Seria, al nostre entendre, una equi¬
vocació i un lamentable prejudici que,
per què uns Ajuntaments anteriors se
haguessin proposat fer desaparèixer
l'obelisc de la Plaça de la Llibenat, amb
una finalitat molt diferent de la que po¬
guessin sentir altres, mai més cap Ajun¬
tament pogués semblar-li una oportu¬
nitat una millora en la que hi hagués
de figurar el trasllat d'aquell monu¬
ment.
Si el règim monàrquic significava un
poder constituït contrari a les llibertats
del poble, avui que l'ordre establert es
basa en el govern del poble pel poble,
creiem que ningú amb més autoritat
que un Ajuntament netament republicà
podria portar a cap aquesta reforma,
sense que ningú hagi de pensar que el
trasllat d'aquest obelise Obeeix a cap
segona Intenció.
Nosaltres no pretenim altra cosa que
dotar-lo d'un emplaçament permanent,
millor i més segur, que digui a tots els
vianants que entren a la nostra ciutat,
com els matàronins sabem servar un
fervorós agraïment als que un dia sa¬
beren morir per defensar la seva pobla¬
ció. Que la gent que passi per aquella
Avinguda tingui coneixement d'un fet
històric que, perpetuat amb aquell obe¬
lise, de cara als camins oberts que ens
porten als altres pobles, ennoblirà amb
la seva presència l'entrada de la ciutat...
Per la nostra part sols hem d'afirmar
qne fem pública aquesta proposició
amb la més pura noblesa d'intenció,
amb el més gran respecte i amb l'intent
de retre amb aquesta ocasió, un tribut
d'homenatge a la memòria d'aquells
màrtirs, convertint la placeta de l'Hava-
ni, en Plaça dels Màrtirs de la Lliber-
lât.
Exposat aquest criteri us preguem feu
queens sigui tramès per tot el dia 10
del mes proper l'adjunt qüestionari, ja
que nosaltres no pretenim altra cosa
que estar i acatar la voluntat general de
h ciutat.
Mataró, 9 setembre 1932.--EI Batlle,
Josep Abril.
—La Casa Masdéu té la representació
única de la Companyia del Qramofon.
Remitit
que hi haguessin detencions amb ca¬
ràcter governatiu, quan el propi senyor
Oovern&dor Civil ens manifestà que ell
ignorava tal detenció.
Mataró, 14 de setembre de 1932.
Pel «Sindicato de Oficiales y Peones
Albañ les de Mataró» V.® B.° El Presi- |
dent, Fermín Batlle. El Secretari, Ra¬
mir Blel.
Hi ha un segell que diu «Sindicato
de Oficiales y Peones Alb>ñHes.Mataró>
Hem rebut el següent escrit:
Sr. Director de Diari de Mataró.
Molt Sr. nostre:
Li preguem se serveixi publicar en ]
el diari de la seva digna direcció el co- I
municat adjunt, donani-Ii mercès a la
bestreta. |
Seus affms. ss. ss. I
Pel «Sindicato de Oficiales y Peones 1
Albañiles de Mataró» |
La Junta. |
La tarda del dimecres de la passada ]
setmana, els components del «Sindicato |
de Oficiales y Peones Albañiles de Ma- l
taró» (Sindicat autònom), varen trobar- j
se amb la sorpresa de veure's coaccio- i
nats per elements del mateix ram, com- j
ponents d'un altre Sindicat, a fi de què |
abandonessin el treball, pretextant un |
conflicte que atanyia als obrers rajolers.
Inútils foren les resistències per part
i
dels associats al nostre Sindicat, car da¬
vant les amenaces i de l'indefensió en
què ens trobàvem, feien impossible
exercir el nostre dret a treballar. Ente-
rats de que es trobava a la nostra ciu¬
tat un Delegat de la Delegació Provin¬
cial del Treball, a ell acudírem, protes¬
tant dels fets. Dit senyor ens rebé amb
molt males formes, impròpies de per¬
sona que desempenya un càrrec de res¬
ponsabilitat, ja que en lloc de trobar
qui ens escoltés, com calia esperar d'un
funcionari d'una República Democrà¬
tica, el trobàrem talment com si fos un
dictadoret del temps d'en Primo de Ri¬
vera, fins a l'extrem de negar-nos per¬
mís per a celebrar una reunió general,
quan ell no era qui per poder fer tal
negació, concedint, en canvi, permís
per a que la celebressin els del Sindi¬
cat Unie, per a tractar el mateix as¬
sumpte que nosaltres. Inúiíl fou que
acudíssim a l'Alcalde, ja que el tracte
que hem vingut rebent d'aquest senyor
és idèntic al que ens donà el Delegat a
que ens referim.
Davant l'atropeil de què fórem ob¬
jecte per part del dit Delegat, diven¬
dres acudírem en protesta davant el
Oovernador i el Delegat del Treball dè
la «Província», on poguérem constatar
més encara l'excés d'atribucions amb
que actuà el Delegat senyor Cortina.
Un cas patent d'aquest excés, fou el de
Dr. R. Perpinyà Oculista
iiitim lui im ■t·fHii'tinm
AJUDANT DEL DOCTOR LAPERSONNE DE PARIS
MATARÓ
Sant Agostí, 55
Dimecres, de 11 al. Dissabtes, de 5 a 7
BARCELONA
Provença, 185, l.er, 2."-cníre Arlban I Unlveralíai
£>64 a 7 tardí
TBLEPON 72554
— La Casa Masdéu té els millors apa¬
rells de ràdio a 550 pessetes.
Un esdeveniment artís¬
tic a Caldes d'Estrac
Demà divendres, a les deu de la nit,
en. el Parc Municipal de Caldes d'Es¬
trac, davant del Casino Colon, els alum
nes de la Facultat de Filosofia i Lletres
de l'Universitat de Barcelona represen¬
taran el poema de Ooethe «Eridon i
Armina» tan bellament traduït al català
per Joan Maragall.
L'acte que constituïrà un veritable
esdeveniment artístic, serà públic.
I —Per proveir-se de material escolar
i de plomes estil'logràfiques, no hi ha




correspongui, cosa que els serà degu¬
dament comunicada abans dé donar
començ al torneig.
b) Si la Societat iris guanya tots els
partits quedarà en possessió de la
Copa.
c) En el cas de que un so' club hagi
vençut ai de la Societat Iris, «quel! serà
nomenat finalista.
d) En el c«s de que dos o varis
clubs hagin guanyat al de la Societat
I Iris, els dos clubs que hagin obtingut
"
I més diferència s! seu favor seran desfg-
s I
nats finalistes.
e) Els finalistes jugaran en el termi¬
ni màxim de 15 dies un partit final, i el
vencedor quedarà en possessió de la
Copa. Al vençut li seran concedides
unes magnífiques medalles.
f) Pel partit final serà obligatori per
als dos clubs presentar les fitxes cor¬
responents, com si es tractés d'un par¬
tit de Campionat.
g) Tols els partits seran jugats en el
terreny de la Societat Iris als matins i
arbitrais per àrbitres col·legiats.
h) Les despeses de desplaçament
aniran a càrrec dels clubs que es des¬
placin.
4." Els resultats, serán publicats a ta
premsa de Mataró i Barcelona.
5." Els Clubs inscrits no podran ex¬
cedir de vuit incluint-hi el de la Socie¬
tat Iris.
No serà obstacle que els clubs ins¬
crits no arribessin a l'esmentat número,
però en el cas de que aquest sigués so¬
brepassat, el club organitzador, s'atin¬
drà rigorosament a les acceptacions re-
í
Torneig «Paper de Fumar Kamel»
(Copa i medalles)
La Secció de basquetbol de la So¬
cietat Iris, després del descans estival,
torna a reprendre les seves activitats.
Mercè a la gentilesa de ia direcció de
la casa fabricadora del «Paper de fu¬
mar Kamel» que ha ofert una valuosa
Copa i unes esplèndides medalles, està
procedint a l'organiízació d'un torneig
que promet resultar interessantísiim ! budes primerament,
i al qual la Secció de basquetbol de la
S. I. invita tots els clubs federats.
Les bases del Torneig, aprovades per
la Federació Ca alana de Basquetbol,
són les següents:
1.* Podran inscriure's tots els pri¬
mers equips de 2." categoria i segons
de 1.^ categoria.
2.* Per a prendre part en el forneig
serà necessari únicament ésser federat i
haver-se inscrit abans del dia 17 de se¬
tembre.
3." El torneig serà disputat de la se¬
güent manera:
a) Tots els clubs inscrits, jugaran un
partit amb el club organiizador, la Se-
cietat Iris, en la data que per sorteig eia
6.* Tots els casos que es presentes¬
sin i no estiguessin previstos en aques¬
tes bases, seran resolts pel club orga¬
nitzador.
—La Casa Masdéu, única que ven
aparells de radio «La Voz de su Amo».
N. Yailmajor Calvé
Corredor ofícial de Comerç
Molas, 18-Mataró-Telèfon 264
Hores de despaíx: De 10 a 1 de 4 a7
Dissabtes, de 10 a 1
Intervé subscripcions a emissions i
compra-venda de valors. Cupons, giros
préstecs amb garanties d'efectes. Llegi-
timació de contractes mercantils, etc,
LA SENYORA
Carme Pons i Colom
VÍDUA DE JOSEP SANSA I GISPERT
ha morí als 69 anys d'edat, havent rebut els Sants Sagraments i la Benedicció Apostòlica
^ : a. c. s. —
—Sí vol adquirir MOSAICS hidràu¬
lics primera qualitat, visiti la fàbrica de
P, Solà Sala, Fermí Qalan, 250.
Sos afligits: filles, Rosa, Maria i loscpa; fill polític, Joaquim Bellalta; nét, Joan; oncle, nebots, cosins
i familia tota, en assabentar als seus amics i coneguts tan irreparable pèrdua, els preguen ia tinguin pre¬
sent en les seves oracions i es dignin concórrer a la casa mortuòria, Rambla de Castelar, 10-2.on, demà
divendres, a les cinc de la tarda, per acompanyar el cadàver a l'església parroquial de Sant Joan i Sant
Josep i d'allí a sa darrera estada, i al funeral que per l'etern repòs de la seva ànima es celebrarà el proper
dilluns, dia 19, a les deu, a l'esmentada església parroquial, actes de caritat pels quals els quedaran vera¬
ment agraïts.
Les Misses durant el "Nocturn,, Otíci-tuneral i seguidament la missa del Perdó.
Mataró, 15 de setembre de 1932.
Anuncis Oficials
Alcaldia Constitucional de Mataró
ANUNCI
Havent sol·licitat D. Joan Ballescà I
Bassa, permís a construir un pou per
l'obtenció d'aigua per a regar, en una
finca rústega de la seva propietat, süua.
da en el paratge conegut per «Pli dín
Boet», d'aquest terme municipal, jjjn.
dant amb el camí veïnal de Mataró i
Sant Genis de Vilassar, i amb propie.
tat de Joan Jubany, de Joan Mallas, de
Vicenta Escorsa, de Sebastià Mora l de
Llorenç Bonet; s'anuncia per^miíjàde!
present, a l'objecte de que puguin és¬
ser formulades reclamacions oportunes
dintre del termini de quinze dies.
Mataró 3 de setembre de 1932,-
L'Alcalde,/osep Abril.
Lft T. S. F»
Radio-Associació EAJ 15. (251 m.)
Programa per a demà
12 00 -.Senyals horàries pel carilló,
Diari femení —12 30: Música en discos.
—13'00: Informació financiera. Infor¬
mació d'espectacles barcelonins. -
14'00: Hora exacta. Radiobeneficència,
—15'00: Fide l'emissió.—IT'OO:Emis¬
sió de farda. Senyals horàries pel cari¬
lló. Discos.—18'00: Hora exacta. Discos
18 45: Un quart d'hora diari dedicat als
infants.—19'00: Fi de l'emissió.—20'00:
Senyals horàries pel carilló. Orquestra
Informació de valors 1 moneda. Con¬
cert per l'orquestra de Radio• Associa¬
ció.—20'45: Discos.—21'00: Reporíitge
microfònic i notícies de premsa a càr¬
rec del periodista J. Navarro Coslibe-
lla. Canvis de darrera hora de cafè, su¬
cre, cacau, moresc, cautxú, coló.-
21'15: Hora setmanal de Perfumeria Pa¬
rera.—21'30: Continuació del concert.
— 22'00: Hora exacta. Discos.—22'30:
Orquestra.—23'00: Programa per a de¬
mà. Fi de la emissió.
Unión Radio Barcelona EAJl.
349 20 kw., 859 kiloc.
Programa per a demà
7'15: Sessió de cultura fÍ3ic8.-7'30a j
8, Primera edició de «La Palabra».-
8'00: Sessió de cultura físic8.-8'151
8'45: Segona edició de «La Palabra».
Il'OO: Campanades horàries de 1*
Catedral. Comunicat del Servei meteo¬
rològic de Catalunya.—13'0C: ProgU'i
ma de discos. — 13'30: Informació lea-1
Irai i cartellera. Discos.—14'00: lolof'
mació cinematogràfica i cartelleta.Coj
cert pel Sextet. Borsa del Treball c
EAJ 1.—15'00: Sessió radiobenèfica.-
lò'OO: Fí de l'emissió. -[IQ'OO: Conced
pel tercet de Radio Barcelona. •-1 '
Noticies de Premsa. Cotitzacions
^
monedes. Programa del radioienl-·'
21'00: Campanades horàries de ii ^ *
Iedral.-21'IO: Ofqueslra.-21'45: v¡'
liada regional a càrrec de Lola Cabe j
Dolors Bicerta i fia Rondalla Ro) "•
23'00: Noticies de premsa.
des del Casino de Sant Sebastià e
Hables a càrrec de l'Orquestra
Boy9.-24'00: Fi de l'emissió.
Notes Relf^oses
Stnls de demà: Sanis ConwH I
Cebrià, b. i mr.
quaranta hores ^
Demà acabaran a l'esglésU de
Joan i Sant Josep en sufragi e
ras (t. C. $.). Exposició a dos 9"
7 del matí; a les 9, missa solc»
Quaranta Hores. Vespre, «
^ de 8, trisagi, complelcs per i®
ÍO OIARI DE AtATARO 3
I
munllat» alternades amb el poble, Te-
Oiüto, benedicció i reserva.
Bastitca paífoguíaí de Santa Mafia*
Tots els dies feiners, missa cada mit-
. jjori, des de dos quarts de b a les 9,
l'últim» « les onze. Matí, a dos quarts
de 7r trisagi; a les 7, meditació; a dos
Quarts de 9, novena al Santíssim Nom
de Maria; a les 9, missa conventual can¬
tada; vespre, a un quart de 8, rosari i
continuació del Septenari als Dolors i
Je la solemne novena a la Verge de
Montserrat.
Demà, a dos quarts de 7 de la tarda,
Via-Crucis a la Capella dels Dolors per
les Esclaves de Jesús Crucificat.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep.
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, de dos quarts de 7 a les 9; du¬
rant la primera missa, med[tació.
Demà, a les 7, Corona a la Verge
dels Dolors; a les 8, devotes depreca-
cions a la Santa Faç de N. S. j. Tarda,
8 les 6, ViaCrucis.
0 T I C I E s
Observatori Meteorològic de les
Eieeles Pies de Mataró (Sta. Anaa)
Observacions del dia 15 setembre 1932
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
j Altura llegida: 767*—767iBaròme-I jcmperaturai 25 7—27'
Alt. reduïda: 764*1—764*
Termòmetre sec: 267—24 9
» humin 24'2—22*9














litat del eel: S. — S.
Iitat de la mar: 0-0
i'ebservador: C. Colomer P.
Notícies de derrere liore












Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d*Euro-
pa a les set hores del dia 15 de setem¬
bre de 1932.
L'anticicló d'Europa comprèn les
illes Britàniques, França i centre d'Eu¬
ropa donant lloc a bon temps excepte
a França on degut a la manca de gra¬
dient, hi ha molts núvols baixos i boi¬
res que també s'estenen fins a Baviera.
A l'Atlàntic al Sudoest del golf de
Càdiç hi ha una perto bació atmosfèri¬
ca que dóna lloc a temps molt variable
i vents forts al Marroc i costes d'Anda¬
lusia.
—Estat del temps a Catalunya a les 8
hores:
Al pla de Lleida es registren boires
matinals; per tota la resta del país el
bon temps és general amb cel comple¬
tament serè, visibilitat molt bona i vents
fluixos del Nord o gargal.
Les temperatures extremes han estat
les següents: màxima 30 graus a Tremp
i Serós, mínima 9 graus a Ribes i Es-
tingento.
basc senyor Picavea i el diputat senyor | el senyor Macià, desistint però de ter-
Villarrubia. | ho avui a causa de la malaltia del pre-
A la Plaça de Quipúzcoa entre la | sident de la Qeneralitat.
Avui, a dos quarts de deu de la nit,
la Banda Municipal dirigida pel mestre
senyor Llorà, donarà un concert a la
Pitçi de la Llibertat, d'acord amb el
programa següent:
«Qitanillo de Triana», pas doble;
«Fantasia Vasca - Mendi Mendyan»,
j. Usandizaga; «Bola de neu», sardana,
Rigau; «La cançó del mariner», glossa,
juncà; «La fama del tartaner», fantasia,
J. Guerrero.
—Han estat posades a la venda les
següents cases: Núms. 9 i 11 del carrer
de Sant Simó; Sant Francesc de P., 3;
Sant Elies, 15; Massevà, 49, i altres si¬
tuades en punts cèntrics de la ciutat.
Li venda s'efectuarà a bon preu i en
immillorables condicions de pagament.
Raó: Sant Bru, 12 i Santa Marta, 1.
Avui al Col'legi de Santa Anna de
Pares Escolapis han començat el curs
escolar 1932-33 els alumnes de les clas¬
ses d'externs i vigilats.
Amb motiu de l'acte de la signatura
de l'Estatut de Catalunya pel President
de la República, a la Casa de l'Ajunta¬
ment de nostra ciutat han estat hissades
les banderes catalana i republicana.
També pel mateix motiu a la façana del
local d'Acció Catalana oneja la bande¬
ra de Catalunya.
—Nuvis: Al fer les vostres compres
a U Cartuja de Sevilla no us oblideu
defer-vos ensenyar I demanar preus
ûels jocs de barres per a portiers, que
allà en trobareu des dels models més
aônzilla als més moderns.
El dia 18 del corrent la secció d'in-
de l'agrupació escènica de !a Co-
La signatura i promulgació
de l'Estatut de Catalunya
Banderes als edificis públics
A les onze del matí, en tenir-se notí¬
cia del començ de l'acte que es celebra¬
va a Sant Sebastià de signatura i pro¬
mulgació de l'Estatut pel President de
la República, han estat endomassats
tots els edificis públics.
L'acte celebrat a Sant Sebastià
Al Palau de la Generalitat han facili¬
tat una nota informativa de l'històric
acte celebrat aquest matí a Sant Sebas¬
tià.
Aquest matí a les onze han començat
els preparatius de l'acte de signatura
pel President de la República de la llei
i decret de promulgació de l'Estatut
de Catalunya. La solemnitat ha tingut
lloc a la sala de la Diputació de Sant
Sebastià.
La plaça de ^davant l'edifici pro¬
vincial era ocupada per una gran mul¬
titud que no s'ha cansat de victorejar a
la República i els catalans. Han tributat
els honors seccions de «Miquelets»
amb baioneta.
Han assistit a l'acte comissions de les
diputacions d'Alava, Navarra, Vizcaia,
i Guipúzcoa. Les comissions anaven
precedides de macers a gran gala. Hi
han assistit també representacions de la
majoria dels Ajuntaments basco navar¬
resos.
En representació de la Generalitat de
Catalunya hi han assistit els consellers
senyors Terradelles i Gassbl. 1 entre els
parlamentaris catalans recordem als se¬
nyors Companys, Nicolau, Estelrích,
Puig i Ferreter, Sunyol i Puig d'As-
prer. També estaven presents el diputat
gentada hi havien els «spatadanzuiS»,
tenint cura de l'ordre 500 «mendigoi-
celes».
A l'hora anunciada ha fet entrada al
saló de la Diputació el senyor Alcalà
Zamora qui anava acompanyat dels
ministres senyors Prieto, Carner, Zu-
lueta i Domingo, general Queipo de
Llano i del secretari de la Presidència
senyor Rafael Sánchez Guerra.
El senyor Alcalà Zamora ha pres
seient darrera d'una taula preparada
«ad hoc». Seguidament el senyor Sán¬
chez Guerra ha posat a la signatura
presidencial l'Estatut de Catalunya. El
senyor Alcalà Zamora ha signat l'Esta¬
tut amb una ploma estilogràfica, negra,
posant els següents mots: «Visto lo de¬
cretado y sancionado por las Cortes,
promúlgase la Ley.—15 de Septiembre
de 1932.—NIceto Alcalà Zamora». Se¬
guidament el President ha dit: Tinc en
gran honor signar amb la ploma oferta
per Eibar la Llei d'Autonomia^ de Ca¬
talunya.
El senyor Ventura Gassol ha pro¬
nunciat un discurs d'agraïment expo- ^
sant la satisfacció de Catalunya, oferint
al President de la República una ploma
d'or, confeccionada per un orfebre bar¬
celoní. En la ploma hi han gravats els
noms de Macià i d'Alcalà Zamora.
El senyor Alcalà Zamora, amb la
ploma oferta per la Generalitat, ha sig¬
nat el decret promulgant la Llei.
Seguidament el cap de la minoria
parlamentària catalana senyor Lluís
Companys ha pronunciat un discurs de
agraïment al cap de l'Estat i al govern, i
al poble de Guipúzcoa per les aten¬
cions de que han estat objecte els cata¬
lans.
El senyor Alcalà Zamora, interrom¬
put constantment pels aplaudiments i
mostres d'aprovació dels presents, ha
pronunciat un eloqüentíssim parlament
fent història des de l'organització del
Iònia d'estiuejants d'Argentona repre¬
sentarà al Casino d'Argentona, a les
quatre de la tarda, la comèdia lírica de
Josep M. Folch i Torres «Muset i Ber-
nadeta». Les il·lustracions musicals han
estat compostes pel nostre amic profes¬
sor de Piano, senyor Enric Torra.
Organitzada pèl Ûrup Sardanista de
la Societat Iris», tindrà lloc aquest ves¬
pre, davant del Cafè Ateueu, una audi¬
ció de sardanes a càrrec de la Cobla
«Refilaires de la Maresma»^
Demà prendran possessió els nous
jutjats de Barcelona.
El mal roig en el bestiar porqui
Per haver-se presentat el mal roig en
el bestiar porquí, han estat declarades
zones infectes els termes municipals
d'Abrera, Esparraguera, Sant Esteve de
Sesrovires, Torruella de Llobregat, Sant
Martí de Torroella i Castellvell i Vilar.
Per haver infringit les disposicions
referents al transport de bestiar atacat,
el governador ha imposat una muFa
de 500 pessetes al ramader de Caldes
de Montbui, Joan Usach.
Demanant el trasllat
Continuen presentant-se demandes
de trasllad a altres regions, de diversos
agents de vigilància i policia de la Pre¬
fectura de Policia.
Escorcolls
Aquesta nit s'han practicat per la pc
licia diferents escorcolls. Uns amb mo
tiu del repartiment de fulles signades
per la C. N. T. incitant a la protesta per
la llei del 8 d'abril. Altres escorcolls
han estat encaminats a la recerca de
determinats elements monàrquics.
Ni uns ni altres han donat resultat.
Explosió d'un petard
A primeres hores del matí ha fet ex¬
plosió un petard col·locat a la finestra
d'una fleca situada al carrer de Bagur.
L'explosió no ha ocasionat cap ma*.
Madrid
Pacte de Sant Sebastià fins al moment
present, tenint paraules d'elogi pels ca
talans i basco navarresos, donant con¬
sells a uns i a altres.
Les bandes de música situades a l'ex¬
terior han interpretat l'himne «Gerniki-
ko Arbola», «La Santa Espina» i l'«Him-
no de Riego».
A precs del públic el senyor Alcalà
Zamora i el seu seguici s'ha vist obligat
a sortir al balcó de la Diputació, essent
saludat amb grans aplaudiments i ova¬
cions.
Altres noticies
L'estat del senyor Macià
Avui el senyor Macià trobant-se quel¬
com millorat, ha abandonat el llit però
no ha sortit de la seva cambra particu¬
lar.
El sots secretari de la Presidència
del Govern de la República
Procedent de Madrid ha arribat el
sots secretari de la Presidència, senyor
Ramos, qui amb la seva famí.ia sortirà
cap a França i Suïssa.
La Sala del Plè de l'Audiència acor¬
da anar a saludar al senyor Macià
Avui a l'Audiència s'ha reunit la Sala




A petició de 40 socis, el Col·legi de
Advocats ha fixat Junta General Extra-
( ordinària per a dilluns que ve. L'objec-
Î te és tractar de l'ajut econòmic als ad-
I vocats detinguts que ho necessitin.
Intent de sabotatge
■■ en una conducció telegràfica
Tres parelles de guàrdia civil en ser-
^ vei de patrulla varen sorprendre a la
[ Casa del Pardo a uns individus que in-
! tentaven tallar els fils telegràfics. Se'ls
I donà l'alerta però fugiren malgrat que
I els guàrdies els feren alguns dispars.
I Els radicals preparant-se
per la nova etapa parlamentària
I Els radicals es proposen presentar
moltes esmenes i vots particulars al
projecte que es posarà a debat a la
Cambra relatiu als municipis formats
per l'article 29, puix consideren que no
havent-se pres aquesta mesura a son
degut temps, cal rodejar el projecte
amb totes les garanties.
Nova empresa periodística. - Fusió
de «El Sol», «La Voz» i «Luz»
«El Socialista» d'aquest malí confir¬
ma que des d'ahir és un fet la fusió dels
diaris «El Sol», «La Voz» i «Liz» que
han passat a ésser propietat del senyor
Demichel, actual gerent de «Ahora» i
«Estampa».
Afegeix l'esmentat diari que s'ha con
firmat tot el que venia dient-se respecte
a l'orientació financiera de la nova as¬
sociació de diaris. En canvi, no és pro¬
bable que es confirmi res de l'orienta
ció po'ítica del senyor Azsñt en aques¬
ta empresa.
Et senyor Lluís Bello, passarà a ésser
director de «Luz» i l'actual, que ho era
Félix Lorenzo ha cobrat una forta in-
demnitzaeió, i és possible que hi quedi
de col·laborador.
Cessa el senyor Fajardo «Fabian Vi¬
dal» a la direcció de «La Voz» i el se¬
nyor Aznar deixarà d'ésser director de
El Sol», per a ocupar la gerència de
la nova empresa.
El fracàs de la vaga general
a Bilbao
BILBAO.—En la zona fabril s'ha re¬
près el treball gairebé a tot arreu. No
obstant han circulat unes fulles clan¬
destines invitant als obrers a que se
sumin a la vaga general per a protestar
de la nova llei d'associacions.
La U. G. T. així com la Solidaritat
Obrera Basca ha recomanat als seus
associats que no deixin d'acudir al tre¬




El president del Consell ha rebut en
audiència a diversos generals.
Després en rebre als periodistes, el
senyor Azaña, ha manifestat que la tran-
quii'litat era absoluta a tot Espanya. In¬
terrogat referent als propòsits dels sin¬
dicalistes de declarar la vaga general,
el president del Consell, ha dit, com
vostès han pogut veure no ha passat res
de nou.
El ministre de Governació, avui, no
ha rebut als periodistes, en canvi
aquests han parlat amb el sots-secretari
del departament el qual ha dit que no
s'havia registrat res de desagradable.
El nou sots-secretari civil de Marina
Avui S'ha possessionat del seu càrrec
el nou sots-secretari civil del Ministeri
de Marina, senyor Echeverría.
L'obertura dels Tribunals
A les 11 del matí ha tingut lloc l'ac'e
d'obertura dels Tribunals.
El ministre de Justícia ha pronunciat
un discurs de cinc quarts de durada,
explicant 1 fent històafa de tots els fets
ocorreguts durant l'any judicial, refe¬
rint-se després i detallant els plans de
reforma de l'administració de Justícia.
SÜPERHETERODINS «COLONIAL»
per a ondes de 15 a 550 metres, disposat per a tots els voltatges, equipat amb
les noves vàlvules 56,57158 ^Pentodo» d'alta frecuèncla.
COLONIAL - EXCELSIOR - CLARION
Aparells des de 175 ptes. Agent ofldalt AMÀLIA, 38
Secció financiera
Cotitzacions de Barcelona del dia d'avui
facilitades pel corredor de Comerç de
aquesta plaça, M. Vallmajor—Moles, 18
BORSA
Divises BSTRAMOlRn
Granes fraa. • § • , * < 48*75










Amortitzable S% * . s . 00 00
Id. S«/«. .... 90*25
Verd. es...... 46*80
Alaaant. . 33 4S
Ford istiaatss 162*00
Colonial 44 50
Eapiosslua, . i . , , . i3i*oo
Mines Rlf 57*50
Patroils 6 40
Bons or. ...... 205*00




LA QUE REUNEIX MILLORS CONDICIONS D'NIGIENE I PURESA
Sempre del dia ervei diari a domicili








Lliçons particulars i a domicili amb dret a examinar-se a l'esmentada Acadèmia
Obertura de curs el l.er d'Octubre
Sant Agustí, 22 Mataró
Aquest Professor obtingué el Titol amb Premi d'Honor de l'Acadèmia Marshall
en els estudis de perfeccionament
EXCELSIOR, novel·la per Mar¬
çal Trilla i Rostoll Ptes. 4
ELS ISERN íntims, biografia
per Lluís Viladevall i Malgà . » 1
HOMES, COSES, POLÈMI¬
QUES, per J. Parran i Mayo¬
ral, amb un pròleg de Pere
Coromines........ » 5
j)e venda en totes les llibreries
NUVIS
Precisen joves
spies per a la venda d'trücles comesti¬
bles a particulars.








Ampolles de 8 litres al preu únic de
2'25 pessetes
Demaneu-la en * Colmados»
i tendes de queviures
Tenda de Queviures
amb vlvenda
Punt cèniric; lloguer mòdic.
Informem : Apariat 23.—Mataró.
PIHTOB DE RÈTOLS S'OFEREIXMONTSERRAT
EOD nil
Tubo 2'50 ^ 4pls.
De venda en farmàcies, perfumeries i
drogueries, o a l'exclusiu distribuïdor per
aqueeta plaça i comarca:
JOSEP CASTANY
mbrcbria
Rambla Mendizàbal, 47 MATARÓ
De la Societat IRIS (Meldorde
¡ Palau, 25): Oberta els dies feiners
I del dilluns al divendres, deiaI 10 de la nit; dissabtes i dies fes-
tius de 5 a 8 del vespre.
De la Societat A TENED (Mel-
clor de Palau, 3): Horari: Oles
feiners, de 8 a 10 de la nit; dis¬
sabtes de 4 a 7 de la tarda i de
9 a II de la nit i diumenges l
dies festius, de 11 a Idelmatii
de 5 a8 del vespre.
De la CAIXA D'ESTALVIS
(Carrer d'En Palau, 18): Hores
de lectura: Dies feiners, del dl-
lluns al dissabte, de onze a una
del mati i de dos quarts de d a
dos quarts de nou del vespre. Res¬
ta tancada els diumenges i feS'
tius.
Llegiu el DIARI DE MATARÓ
NUVIS NUVIS
vostre
jSt. jPCntoni, 32
Botògraf
íRataró
